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DE ll()RTLAHO, 11-. 
Netre p%1% : 13.150. 
S•Jlffkur - ttlllaaot mai q•'il, tOat fs.iU de Woa pure, ...i. ..... 
pu lt-lU do.b11re n lknC tclh1c d'tp-b lu lkillnn proc:ld&.. Ga,uah 
..-r ... alaftu. Caçe llb 8qe• te Cl d11 mdlltu rot, t tt MQ la, 
11n1,1laN.1 ~M Id._ Voill q,adqlKI ltuiu !(CM DOQ tiolltoa,. 
oocre rc-•& tt 1111! dowtc 11• l!MIH ._.u l t. •ttc da M&ttba.11 .. _._ -
La Maison C, D, FARRAR & Co~, 
W-1 rue l, lt hon et ~ rue Pinc. IA'wlstun, 
""1~,~t~~t!t~:' ~~ 
~ • .,..161.NloU~, .. 
b!Mt M • ... b ~ .. , l'..jli,i,, 
•"""' !<~n •"1.,.Jtf"ll• la.;TI 
{:ï~::,i:!!·t r:. ·.:t~ii: 
q11'llyad• •kut C'looW. 
' tr..Olitt ... ,111,. YU1ln 1 Pif• 
IOtll 110 t l Ut ~- L,,_. lllnMII 
ôuito,.• f'l)lt r ,, • ~0.ftO 
COUY8"TII.-U,,111H-.,. H 
pu Mdil•- ••1• n l,!lt ~•· 
f.Of'I t-Ul, IIWlllllllllll • ,St.OS 

1u1c...,.,...,., """'""""-1•--.-• o-1._ L._.,.,_.,.;..i 
!::'!:::'~~~~-= ~~--~~~=.aœ 1 . ... =·:-;~"t..-.: ~-:!:=:::~~= PEUILLETON ov MESSAGER •J •oY•••.a 1196 - No 1 l>EUXl l?ME PARTI& 
LI llitmA i OIC t'il( titi 111cu bNl1 ,,. M ttkall 1 l'i!ltl- -\'"' nu tort. IMara. ,.\n- &~ MdaNNat • J,_. !7 t:" .::: ~ u:'_.-:,~ 1 1 
tri~ .. miktl ,~, YU-;1.:~:::.:;-:;:; =-:u=::'-~ ;E!!~.a-fa 
powtlllt dut ln taffR.H du ..a. 111 l penR.C. ,..,,.. ,_. at- P11N11 •• l.Olita dlold. i':.!:ï:1 .. ~= !!.r:: 
Atrl, urw- •Wl• qucput~Ll•llh.•\'Ofalt . ...... w.ide Nl - >lœ. JoU poulft,cn.ft .. riel , .... .,....~.kll,w1.:"t: 





cUi1.le rum.llalC1'abhMldt:La lWntûor,ffbi,&. -F.t ~ t fi,,- aloi prdf. 01 Mpitditaetl'1NdnlaWal.,_ :::.:.•~.t~ 
(mraJ P~luc &ilt ,ai,f A Pula. QuclqoeflQ ubl,: le r.1U11, 1 b NCttt ai dOIIC bèll lmponut. - loU poùt. l• .-.1 ~ ..... wtt _.., - ._ 
.. _ ... _ -··· - -- ·- - -~ -- • - ------. I ""''"'"' 
u,·a.1a11&ltpu ptn1 La Pl • F~ h:t,,1,..tt,·tc,,anttê prealù-eliic,a,~ oe•nh ._ IOf'tir -Ul'c.tt.JWM'•~dttaoiu. cbui,cWri:ul~11-leooa11: ; :::.=:,.~1U::: 
li••~kcaatokr. daupl .. 11,s 'Tlllel dePruc:ir..1-e- deetttlauboa tlO Yku• nltt l - ,\lli lm11rmwnla Jt116t ,_ .. M&b j'allfud-"-=--.ct ,_. -::.:!.~"';t.= 
.;~~w::..::~t'7; ~~:i~~ =:=~t~-;"~~ =~~~::n::::: ~=~-flL .. ~": ~~:.: 
nbu.arkll1r,ourlWWn tdllt q11'Dla.abitailaJ«:a.. pcH qNle,.,lCu,iaVIII I YlÛt enhat,YOlalMIH tor11,1ruW1 pU Graod-Clwtte:Lape at toiajom ., .. . u .,...,..:!,_ "..,"':r.·1 
Q pùale Ct1 lffi(OU d'«. J/J lc (A .oi, OU MIU IODSIDCt, UII •• 1 S. .ode, 1Wul. ... OU'l'Ut, dftuade ... 1111ft cnck ~,~ .! ~~ -~ 
a 'npllqHn t.el:lt I d ie me dira iruw,l W 1•r Pl~ m t'hoe.ilcur Cet t.Olll•e. q1l en.li u puitt - Je 't'IIOJ le rtadtal quad D ffl lA Jc.aae: k.oUcr fRPP,. t ut 1li -..tJ. o. 
lNt. Lacomt.atic dc la Cht.11e , d11 Jtu• Niq'II. pcadaat•COCU1• l la,..la, ulta.ittbu kt (ovab- wu1ea,-. Ju11rt. tahlo ct1ppdtlebnniff, ,.:,--~.,:"!"~..::e:,: ...,_ ra ICMtlc. J• pdt bka 1»aicr.,nlit rc.ponl pladcric- __,tt.llNd1~, t'OD- oa d'"1t -Alul do.le. J• • W q•lurt -DtsriAldk-B. :i;:..:::;_-:=.°"..:.n .. ~Î 
tlldida' ID06 tnt, et elle me tolra q•·u N tCNaJQÏll d'uala .. CC ltapt,11. d ac.hteah qvdqttt C'nlC aaJ.on dnu.la I Pub Q Jeu UII qu.tt de pbltie ~ ..q ... , 14 ... , ..... _. ,.. __,de ....... lu.v-e l Je TOUi '-~ aflkal- q•l IIIQIICS proritMIH; p11le n IIOfWI, -ÔIÛ. dnut hd pot;lf .. J'ft' r&:ot. :::."'" 0-~ -=~~-:: 
-•ffll LaPaU.c,moe ••I. aftNllt toaCOll1I l œ1 rittoua,, fa-ait lDi(Hllkllmltlaponodff, -P.t o6 -c:ooch1i.ttt,fl!UI -C'nt fortbln.ttpric le .-Ira ~~..:.:.....,.s-~=-~= 
11, ...... ... U-l jcMln IIOIU t01.1t lctutùtaq1"11 • ftft cou .. ~M,NH le ...,..11 plu~ - Oe1'1utn ctJtlde r .... duu êciDl.m. Apprftldedaccoa•cat U .,, ••. .., .... w,•r •M --tlJ 
ta1 1 ••• . v1n1. G-6a. et admlrliot Mlu r,ndut Snluak puahncbrutd.u • 1nall jou,-. u .. daM'ANI lll&plAq:oc. oi ,,._ MWt 4• Fruçob ltr jlC'Otqtk cutc1 w...,ru.'ller1n1t.U1, 
-06cda t focindeffte1q,il 111Mrm r ntr1e Hahkall4' 1C11lffl1• .._, O. ftfllffovtturor1bnfftM. G~,.~~~~~-----~• .:.-=J:t:;:..::=~ 
- Elttpu~ •• dl.lia u da toinlldlcdumtrwpa.ledllcU _...,-kaolrc.cl (!pcadutle. - HNfcaM I Jamh. ... -.. !:é.-..=:.-:r ..... ~
llom. c.-a1 ha Sc atOUII que Je Stem h•i.t• et la priw a. k:alitn.dolltlall"'NS tltalt.dnl -JIM.10lr, lll•R. kNft A--• · - P~ q.-.• tcmpt où il ~~Js~ t-~.:.::..'°';t =~-NI« que J• s-n• :::::==.!.t:::: ::::::----~t ~;:-.:~::.~eu':':.: = ..:,:-;,:=:~ :;-;:~.!;.:.,c-!~1 
A• ct.&t•u. t'~ Ier, lffl al.lNIM l puler ~ Ldl •u ..rt.._. q•'n •111 -a-w, rtpita.klle • 110C1 if'A•pull•c. ~ rt'':: ),~-::;:. 
de,-laloectmptldoe MG babl, Quai l J.a PaJilM,q•'a ..... ,0 l&NH1l&'llalteafrr.&:•Mq,o,IIM plrut. Tlllllcaoat • uJtttla. J;:,~...,•_.Lt6'~=t-~ 
taill.•Takdlj.l d'I~ to,1;a ta Wt • P&N dtJlffl toa lfflffll laMNc. Lct1u1tttafflrmtânit qu El die fr,iu lcnktdc la- - ll anitii!poufudaaeC\a9Ck.. ~l'::;.:..~i;:.:,~-~"= 
ordra 4e œe..,_.t m c:hd. Kin. P6rtl de )l llu.1Y11C 11•ta, tette ckmnre ftah cdle d'u 1k.llL. tbkv de la (ffl'-ltt.. La ft.tle da roi 1Aub XIL lwla&e l,.-=.,~-;:-~ ~ ~ 
~" I.Nt.c:I "9 à1r.1taru de. donble. 1nttfed'alla cMJla pria, miatc q111 thatbait. t.l umJ. ta IAal'lllttt'ta alla. DOi pollll polhiqlX- Eq, muiqt da plu :,:1.-: ;,.n»r-::.,-:.,..: "''; 
,. ft Mat ma fil ltl dcfl,IR caa &]Wu, lpouc de IOII ICribc pkn • ph11.oi,h&Je.. ),hi• kt au et pu .. u fiait YCH. rp,Ûa pu la l l'CMd..&, N qlll ùopfdaala pU b. ,.. =::::.:- '~ 4e,:::..::_.t" K!t 
,,.___ n.ftllah d'ktil'• l .. d'n Jwr. ll•nlt. a l"Hle Dime. )a &Jrun a-nint ton, toc11•e wu routeflppOMC. et daccod\1 n.n la uu1 rdac: d'lt.r• ~t 1 .. ";=:~•::::._~=., 
_,._l..cMa1-deS.ftlic. qll iuk rnœri,nprofcc. .U...le 'fOA'. Sdno ... 1.11prbd11bac dcNe.J-...... ~i:::..-::i:=.:.:-: 
f.0.dellletqu,d'a.ilkwn.Qlldo, L11btoindt:IIWIU1'1tal1dttld4, l.eea~krq•I W'Uldl de , ·1, ,t- a, ,nk UII Clbarct llMU qat - llpanltq•'U , ... .. q .... ~:;:,::: ...  
~~,!~~-.. ~et'::•~ !ou:~:~::! pmtf l e.tle ::u~:.::~-:!:~u1';:: ~:~=:ll&dltticda~ •~=-I~ ,...- Y.!..~~~": 
.. , . ... ..,..~ .trc. . .. -M l --. t 'ltalt,U dll •l"h dalt l bporu,prit o elfflct l .a. Cec:abuct.au mfpflt a&. r6llt _Il. ...... ,....,.. ........ 1.-.... - ------
""" IUU blu alM dt M WVO'e tire ~Ill i M IMUffff da l ftll'• a:U11..,.. rt ra dn CUI toa •le-- du c:onrH-. ltak Oll"Ut lMlt9 I& a.aw. 11w ea.-...a ..,_, .... Il ._ ...,...._ .._ 
61tllia Cl ailler, 1prb lut de 1-..ct 1nlr~nttntldlr. l'uilill011n11 la 1tto,droi1« et Hit. b ... rol lAw Xll, ... _....... rMNdknl. 11 t «- ucbob W. 
IOOl'ruca qa'll I ndcrfa tt .011, trouftl' la pri!k'nW, plu dc llU&k. l p 1Kbc a- 111MVfl q•'P. ill.11 iktJt • Nil ,-.. Il nlNaublt. -eo.mcat cela l qiocll'Pllblc • la 111k~ de bq11Cll• 
m_. ~ wnit !a c:Nlt pabU, plut de aorullaie I C11 ckftau bla fKIII daftt la l'K. aftll .....,, toit t.NUIIIIICW -Quhd GOC dime ne.il l l'ai, la 11Ckft (llfflll rcpnu.U ; IPll 
q-. J• 1'.ù plut 11•'1a1 hllt', lltkaiu+ N:I ..... te Bd'Ahwt, l.&1Nftak "-'-,altMlcp.'I • '•lelllfn-,dis11nf MVftl _., il anlnlt GlliM:w l mie limalbcvmu taftnloicr ac •lt 1 
OllledernoitMlnc:W:te J-'ruœ. crtiebailN~PG'al&• dlapanik, pw1 a..._, car Il .. :, tuJt aqll"a ndauaklnfcllien. 1• ibac. SlcU.anltu -.rl,oon.- lrt111111ffb6n fon et cnt1qu•11 11• 
J' .. raldo.cla }oiie prah,t dt l'OU ntlc-.iaequi 1'.n..r.tOlt cdl eoabn:. A.aNpdotiftltt.111t11f• ....... et la rÎIJlllda 1111M ••r ..,.i.m111k1Guq-.-p"'• n.itpnd•la.aut ctCNrt. lcdiaaad:ie 
PfCNUdau- bru. Uac lit> Mmwtrûl1Mtl J• ae cMtpllft aftrat .. nk. aa•pol•tu premlct ~d••ffN•.._ ...... &,lpi.cteUeikakoWip. .. i\'Ul,i-,tordtcmlrat.•1.apo,u 
.,._meor-de rfjoawut'd q11e af'OÎr q•·--~: •cfllre otah:kr, ~talll ,-. ru,dt,d11un6r,wic MÙl*ut1icn•• tllM'nl'-• •a.Mm& •-a.bud. 
}edobl rboitHllr de: aot.rc beau ttn 1dut la 11.lU. n 1.k1Y.•1 d·1 fttltt1t p,•h .i·tr-Ja barrffli1de ps.....,âf laauM la,,_.. 516&11....._ ... - 11~• d1tc .,~ 
p.1,-etde • &m,.nakct Jc oc 1f'Ol.r pa,w: r c..~pe l'able de (cr. W.qa'U.•',&s.t prilndl, ltNilt.uitXIJllli._.•_.. t .-1.,-&ut la t.cane. W.lt (1ft 
pattnlpl.., cp'l,,,._.." ••cw'lll,la btffc de. bdla, .. - -Ea-'tOG1,A .. 11ryl d1tllH dirplll .. lerolt.oaxnitall-1.. .. *YIINl!• q ............ 1....,...m--i .......... ...,w. 
Aa mà, w.kl Eult,ll u • d&meluuN: I tOb. Or, '-' d11e d'A•pcliae.. qld l•a,kabae di - _.. •llll riat.l,.....,....MPmlil.'ct . . , 
aetr HOllt qullitoutllffled,uu ScWréKbUc:t,llll.La l'aJl.tM:.1• -Ce11 mol, dltJecm.lk,. Haildepl111 Cflltdes ~ amttidpn.rq•J' .... _.... .. -0-P.hniDlet l 
l1 c~1trdanali..wtP'l'Ont~ n laq11e11rdcMU.ul Et1il<1pol· U•pcthbf<ublaacet.poldt, tÎlll.tq•MU..,.,.aoct11,..dit 1a A.1., 6a,luMIM t-.~- -Eli,le~-. 
qùp,b 1c pl&blr d'naptuwr M 1\bf1 I •11o1 -.Ja d6bt.., pualtte1 1 tn,. bNa• riDe de Puù, Feucail de uc:lea. de tomet a. mWdll-. le- -a.. .. ,. lt q• 1111 dit k di,c 
a!re. Frut(OU t'allaidalt H bN- 0a OC parla.il qac de hù. 0• ac .-en ltt bura.u et l'larnt ckf, Va.t.11, ta ,__llal 1111 te tr&lc, 6-:: Frut;olt rl,otwt d'alltt tbn, Pm,çoitl 
beur de RtrocrJff, l'te~ la ftllldt qoc l11L i~ lu it.lJt c:hcrJ&-.J•d1tcll'alla,q"I y•lt 1nhrlplllld11a11prkt.t derarc:bu1 cb,e, 11" IIWUctN ta u.m laofl -lltuldlt : •Uolffl'Ul1,0 ae 
Ptloltc. u.ucfUdpov1t'ttrepolat jaleilu u.fr.Wbü.er. qlllhdportalttadolho.«1 1 te.1ca1 tk coar •'aunlaitalleliln ~•n lnn a..c.•.W ct i...,.. 
S'U b....tt ••Jourd11 .. le plt• t.l .,a-mdU. I• 1\IC'Cb A - cOt&. -AII I dit la ftlU, J'ai bka pcor -Moa lic:I a111l. diteMICll, d 'a. ,ouml. El O a'ca wt11 H JIIP U, ulotit1 l 11111 dua.udcr. tilWKI ~ 
nia de Gutoa rwtv pour ruta. Pub, dAm r-1:ar,, .. rc..-. d•p•lt qiuJq.a ;o.,., ban1I. q'lllll eaot la ban:11n uM- 1l11.. lilll., db u pma~ promc. aeftl rat, tdlc r..,.nr qite ,..,., "'-
c'at q11'il tutt .... talcu ,tq-.ipf, l'itcndle ""'~ b CNllftM -rcw , laclt de 111.otcU«. <• GRACI- ude, y t 'urtll den.Ill wu: ...i.... tirtra. Cl qw ... Mr'I 11111-'d.lait• 
et,alitur11oetiqM lal. .. 11nh·irr hlaClia acr1pn;iU,ait • •• EllJt.ce -Ool letmilltt,.I c'A OIN dit Cwkta.lCM. 111pre1akr~dl-Jaqlldlcokm"' .ail~ .. 
a.-utl1l , .,.A...S f1lt c:a IOII• die q.t na& eaptc:W d'atio.ttr H•1»crt. ""n ntu.a, <.Jrt. • IOal -Du~,q11e111t1.1lre. ,11t11M jN111djol.6UeqlMSMt -Et dnn11 ral, ' k de llatll 
t lantqa'U t,,;ala.alll -botlwop1• " to111 latft«u 1aita pu latpaur •ltr111t1.edrplntlrcrdaaa laaal- - &a l Stpalaf ariou appel& I& "Pilour," JIU'(1: ,.,.ici --.uda ueon Je )ell:N 
"' La P.litM. Ctlllkl, ln~ de rd..roUffi' Mm1 l11ure , Tu4it q• Mn rt. de uM qat l'habit.&. - Dà ..U.n. q11'cllc i1ait ub pllL 0a la dilail lcollcr. 
J-.lemacrda 1ftC dfulœ, ta- r,ru,·a
0
pprftal1ldor.lr, q1Nl'lt6- -Oh l ftl ,. canllirr l\tt rac.. -Aprbl at..rulad.• ...... l tÎNIW -S.--tc,paùqNlai..al'flM 
.,.._ "' CO.JN.MIII d'anaa tl td cUI y_,...aa l'llluuk, Cl q• CU.1 do .. ~ - Rt .. rillllda. 1...... • .. pmQqe dt ~ o.fù'la 
Makcaroa1caurctud. l..1Palluc, (llricu d'tuc (a,rude - ll •bcrtlltl YCI redu lNto ••All l l'Or •da,....._, I! 1.Adae ~f'M(Oil a•al•blad' ... te«ell•tlit. 
Auportta ~ de Nilaa.Wl M,cad.~ ck1letol, 1'hùal.al1.u l.tdiea111arckla ....._ d • ler,lit:t1rlul.~nlnepmart.- capt:ll-clliet«M•k l~laer -W..lerol •'Jnetltplllt l 
.,.ctadc ftn.111 l'a!lnd.lb. NCIO an'..k,, .. ~ dut .. CIIU• ma -..odre l'u icr,u qat dla.ût: l'IIIIOW • tMnt la ,otltlqM et la ra1ott.e. La l'tllttc ....... ,_, -JIINia. 
l•!a CM hd ,-- tc,aad.a.la, nJMdc le .. , le toq•!" c.af«œ t in' les Jt-U .. U call-Îl pndiJM, "9Gto q\111 q•'• ••1 l rute pila! Ml ce.plot.1 dut pl.._, ... la cMiwt al- -Et la Pl!Mlc 1 
~UOÎKH,l'aa1•q••11.·.-, ctlalllllatwlaœq,Wc Ml •n.• coôte,U (a.lld,. ..... .. c:·-. M coittnleW..d•ro,...,.. .......... lftftl tllllff'dllc. 0aq ....... -0.M.ak et q•·.u. .- da-
Jol•taarl4 1 0alf&Jor., ta~ pUtt.l,'IYcruit le poatSVJ.lklat l dillllk "_., ~ IIU...o labolr1ct1._1tNt,lltdeatleur itacPru{Ol,IOfllltfllffl~d• Nne. 
dcOM,-rtU11,aukl ni a11N al et dltparûult d.ui1 le dldl1e .S. qol , fa.ll,.oekiclrlli cctW..i..-." bolllpWilr. LNnt. um-ci.u.a. kw.il IA-,wtfrieascnaUa qal. afd:a 
--.etlOllit a11 CC111lr1lrc '°' rucU11obcsuu.qa'oa1pptWt dl}l -Hll bko. ~ uu,.•W.. dit Cdt• WaJ,._.. cta ni a..it 1W~ 1 .... u UndeM~ a,_. autn1C-..._ ,...,. • 
,tcadituatdo jCUCüC.deviccd kplJI l.llla. lcc.~ la. Jt Tnllff'll. 4'1ilkllfl IINcau•INUtft,maa. dirrch•N:at da II br.Ut, U ..-il tn.'l'a'tlabam:lu ~ la fceltra. 
d1 baatL II nwdu..lt of'\IO pu n pldl r. M .... A.....,.. -- .. 1. npril la I ea '9 poam.,.., pat la _,... La SdN • • bu de NM d ea- ••~ ~ ••·~cl.am• u cola 
Bloa qa'd3e 161 uaporth Ill rdourlWI de lt.lllpt ... ,.... ~ ""'' lbaMliM, u,l.a: q .. - ae 1 •• de ... ~ q•I CH• lnk là. de Li 11...,. ... •nit pu pnd• -
.ud:rapk P.-, d'H die-ni dt nM1 .. a t.'fu.k pu uahl M11J., j ... dtllntta IU Wntec I aaittll atlùl& , ....... UU cratN - Ali I Je l:09 .... l C'lMlo aol de la CNffnltiM d11 lcoUtn,. 
au;, Il la pourtalrit. U llllJI r , 1. ltOCI .. I• rat1 dt fuia. H: l'IJ• I -V0111 allu q-.lltcr HU• iu1. de"'• ck Gw.N. ..,.._ li a- pnac1n. et, to111 .. ,.,.i..w.1 ,.._.. daal 
teladte, • , • l..1tia Ill.li pl,Nap dualatlllttwn .,._ nllcr qi l .-..il d'4driucff '1W' lA la"'""-r Ill twdlliN11 daal llN rhail ~c, let ONCf"t'Ùl 
A ce 1110eat eu dlnlac de et Kt nlCI ltùt•I Utcr\n. A 1 --Quaad 1 q- l90la anit ....._ I--. • plu Wlc cbl•btc, 1411 6talt 109 l la db.W.. 
Miu. .. in..:. de dat"nu aJrl. œ1.u qaoq-. k 1-pll: .. cootla.alt - .Dc1rulla. • ctn l•L..,_. dlal ~ Clllut. 1 laaWb de prt.c. d t'ha.bUL&a • 1A pl111 feu,. to.Jom; .,.... 
a.lu. 111,:ernbut. - CRIII JIOIIMI' 10\. A• boul d'llrl q.rt d'bnrc de 1 - o.i .,.)1 ~ .. kl 1 ~ la u ikoü«, tleuclJr, rcpil : 
,-tau quuc homme. d'anrte11 m11t.bt.. rlMMemc att.tplt b r• kollcn e'totrootpoi•ln.llâl A f H IJtllrti, ,J,, CUIVC1-~ Cc cptWu.il q• ln apla,dl -,Mû•.,... ••dim blca. .. 1. 
,.i N ,u\'t.alait et tmpfda,b-c.1 le S:ah1t,Aadri·dea-Art1, d •'atr l ll l -Nllft,, dll I• c:anlln. Je~• U. çv ..._. ~ q"AI . lffinil" CIi • trc Simoa. œ qw. l'OUI et.,,. coa, 
-«;Ml et II ttûte d'c.'t"ltlffl' Ju. tHJ t. po,u,e J'UI tidll1 maltoo -]il.Ill pgur,.Oil ~ .,_. qw Let iku pmoa.-;ai «airai do lm' ua ptil.._,.._ M prtMfil rq- -.. CINlplU. tahc «tic ad I 
q•'lceq1a1 irobd"cnu•tll.lo ,yui •r••r«t•lal.uc. q•I flllt dq,uia Jcdlc.fur e-coN: ! 4colkl" '" 1-Cff p.u i..w- ... 111lleprdtlrlicollnqal1'nallak - Je 1elldnlti 1• ffllt bic:• 
talO!lN:demtac.et l't bJ.lnoaai lon1Jldlp1 r 4'1Jttdtllcw.;.k, , ~ - Pam q1ttok aire dt La h- qam..W. 1 ca,-.tloll. lfflff da, aai,e,-Lada,. ftredcl.otns 
la j1n1 fcauat r t \llfflll C1l!rrà 11fralc u PIJ1 l.11ln,.-cv.r'°tl'II IIIH.lffplr'lhfln u r T01 tr11CU. Pfti• La 1..W. pu ... cdalfft c.,...._., , .... ••lt. k Pffl'6l - lltt.t CM•cmCUlt 
... ,u ycu .• • , liuq• 'lc:c Jov ....,.. l'M' qid -O-·•-ceqllC~ 1111 1 N• d'• à pt11;laml1 ... ,crito4rt ltl ue da ucbcr-. qU aftk rtt• .. _,,, _ _.~ p,~Ja tk 
eRULII VIVI PAIII ION , ..... 
u ....... ~ •·ut~ 
f'NU pt:Od.ut la ..U.t. 1 Ncwa,ll 
1Ncw Jaw7) .. uS.1o&--t d'n 
Clll~t ..,__. ~-U llt, 111 
de Nfu.illc. 
k iu ëuet 'tCII• à Nn-\' Ol'k 
P"f11l,1ta. .. , ....... torti. 
ftn 4il• b,llftt d• -..tbl p,cr an,., 
fW, qlklqun -plctta 41n• M 
wobl~. Wua•t_.it.a&I 
- kt ctc.1nta.u_ fndorrick, 
t14dcqutte au ec Jn11,M:, AJff 
• dns bL Qaud b p..llttlt 
i ,.,.,.. cal ralt& dlu dk. qui, 
q11n bs,tuu (AH litt, en. a 1m , 
f "'- ,. pdih ,.,. ... ta (n, kt ,..,,. 
h•cnt. dljl ~•~(IINNtat 
brGW., n r dlc,. 00 C-utaoiqalfal 
f.ùt pOIU .,.&r Jruk bfOfer," 1 
d11 le pdh P-rdmlc\ l u • ffe 
affvilN. l"nd,.t,l rablintœ dr u 
A liez • i•iler k, pl... gra•d eenw des 
:b-4:.A.:ROHÉS 
Z BLOUIN IJHJ411ELIIIH • LEWIITII, IE 
....... . JiUaou.ume »1 .... ... . 
HAIIDlt. LINCI Dl DHIOUS. CHIMIIH, CHA,uux, CAaQUII, OANn. 
MITAINlt. CHAUIIUllllt ITC.. ne. 
t.- hûai,c,t dt 1NJ11 •utlihdi .. d'.A•to. .. ,i d'lll,., tiMt d'llffl....,, t..m. de , .,_. •w q• • .. .,.., 
i-d•~t ... .....,. .... pui. ... et l'MaCN4-aa.hillq• l .. _.1 p1 .. lLa ..;...,._p&., ,i..,.,,...._ Mal.11:tUtt.-hJH•_,.1._IIM,'i:,-_,,._.w.,wa p,u i.. ..UN.,. w.u.u. .... 
- .. ~"' .... pri., cUitut ... eo.ell"9•N- ,•.w , .. 1q ...... .. ... prb. : 
H-• ITI I CHAUUU... , DEPT DES n 'MES D.itUs •• 1 .. Hd ........ , .. ., ..... a.a-., ... H ·Dot cwr .,.,., 1 r I A •k»l1JNIIOU'f't!ildol. • 8 «t 71, .... .,.. C.. ...,..,_ _,., , ___ _ 
":~;.:.':.f;r;:·-:;:-;-; r,::a!:,,!:~ :.: o.. • ..,..... - , 
tt lt l. To. - bbltt at111 I pou l2.I0 .. 8 &. trol,_loe._ ... .....,_ _ 
d.dtt.liru_,-., u, .. lhllot••kk1 1111 .. 11a•r- .,.. • .,._ a. ........ _. ..... 
PAIIDHIUI •llN~~•tl,pov la. ""9din...t._....,....,__ 
Patd.-...oln.. N>l&.1" 'f'ek>1ra. Moa kOOô1 '°"jnn " ..... iti no..,_,_. ... ,..,._.. .. 
31 ~ d. ~-,. ,,.., _... • .. -.tt .... ftMapW .. Noe ao A 21 POUtl C&NT • ...... 
~ 11, L 1, tO, 12. 4.0b .. • c.p,Mlrbt.lta--.qM &.l t eli.a-. 
., • • • , .. • ..,. ~ . p(Mlt .,. 1.21, --- --
r.rd .... po41r uf .. t.e 1 dN ptb • t .10 fl •t. j 
Clffll,._.i l io11u * ._.,..., 
ULIT .. 11 
Claques et 
tri.a.n e• .. .un.•• u clMlw-klt. 
trk ,.... ... pow ., . . .. t o. 
z. Blouin, 372-374 Rue Lisbon 
L•• NFANT~I.IURl,IL 1/IUT 
ION CAITOIIIA 
HUVEll IIIAlll I lllfEUH IIIDIUDIIEI I IU Plll 1 
L 'OUVERTURE DE LA 
CLOAI 1, MACIINTOSH COMPANY, 
340 rue Lisbon, coin de la rue Sprace 
F~T llAJ$Ti!ICUf v,1T8 A\' r.C PN A )fîTIMf!.SJlt.'(J.M' l'I.Jl'F l)fl MANU AUJt, COU.C" -' "H, v., ...... , .. CM.AL.a• P:1' 
, u~-- ~ Ar l " ~ ,Ul80BMKE}ôl' \ ., m g L>C MAÇIUNT"otMet POQll D..l» r.t Jl!l'~~ CID 'Mt l ,oR Ma .. 
ClfA_'(l)lfll)ltl.t:Jl()!\ f \"ODL"DI A , .. OÀNI LA PIAl'T"I MClU.11111-IIAHtJl #! (JI .ACC'l SflPL,U-' t DJI L\ VILLC VJll P.Z 
NOl 8 FA IR& l SB \ l$JTR ET ,.U( fl}!W (.!tlS \' J..fflCI ~vu ACUt"l'f lSk ~tllS M.\BCtUJ L•DlM O'l'SE t,RA...lfl)J'j 11.AN'C-
rrAt.'Tl'llli 1.11} 31tft'. f0ftlt 1:1 etw. A f.ik,UH>I RÊDl 't''flON, l'(JJl,A W IU,1.8o!i' N JCI\ L.lt4t.:ELLZ û C Pv("\'U~8 \"Vl'S 
OlfFHJ.ll 118 TY.I :1Ul'.mtt8. 
Ne manquez pu cette Crande Occasion 
Qu'est-ce que le 
-CASTO RIA 
.. , ....... o:,,1,i- ......,__ ..... .....,.r....--• ....... "" .... .,.,.,,. .. 11 -~-- ....... ---.w-. .. --1 ... ~--...-. u,.....,., 
._.,,.,~.,.. _._, ... t- ~-- .......... r..... 
Mrid-.. ll-l'!lf~..-p,...11,.,.. 1•......,._,.•- -tloh~._...._.~...._...__ , .~ 
fltl"'1:l....._•.,... t1: ._ ........... ..... ~~
w,~_,, ... ..._.,..IW_~he11f,rttla 
~ .. , .. "'41ot~ """~ li~~ ._ -> '" ~ ••"4 t. _,,_., _,. .,. ._ IM_.,_ ,..,. • .....,_"°' llwill"""l"...,._.W._th loo _......,,_.. 
• ._..._. rt .... t--, .... ....- - ......... --"'' .. 
W,-~&.,it('....,.. ..... .,._.... .eo........_ 
LeCut<ll'lll. Le~ 
.... ~;:_.: •• 4:::-..:. -t~~-===~ ------~ -------· .. f...,_,_ _ ···- ·· ... .......... _ ,.. __ "' _  ..,.,, --.., .... 
----·- ,--• -
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__ ,...,...,_.i. ....,. ..._.-~~ 
"''~ ._._.... --
L'R"falJt ...,..,._ Il Nut NIi Castort&.. 
-•• rm• s- ·-
1500 Echantillons de · Mantéaux Irai 
Ces échantillons sont nouvellement reçus des Manufactures de 
NEW YORK. 
DtJ r11ière mode c l pri~ e n rapport a,•eo ,·olro bnuNP. Semh•••••eo mnrché• n•unt j•mni• été vus it Lewi!ton. 
100 NOUYIAUX,. CAPOTI IMPl,RE. Ju .. •I• t.llJ-, ~IMl•d11cktul,ll• <kn'l«a!Uftd11, 1-'"'•~'• fl.,.htl 11• ll~hM II d,- "•'•1• ... t:005',lf • 111D1', llli•, ln••• bll i.l ,.r1. """luil euW-• .,,, .,_.,. •~ ............... :~···.. 10, 12.so, sts · 
JUPES DE ROBES ROBES DE CIIAMlll!E 
tlA,NI CORIACE) 
\ '1•7H 111011 j• ptt • • &11• )h!Uh h111,, •Î l 
d-hi• llbaonJ, 11 .88 1 13.08. 
Stw J• r<"' .. S,.~ 110iffl, lo1t W.,,. , ... 11111,u, 
l~i4~~==~.~:!!~in!:, ~~: 
:Su. J•r- •u Crifll)h lfflln • I ...,,.1111n , (& 
••• d'••11-t••r'I mi•• ~,.11., ... 
e.oo. 7.oo &t œe.oo. 
Saaf.ro,ift'lttM ~~J>f.t'IÜIIDH, -• 
J 11pa1te .,,..,._, u ll()IUIB."C .t 8,\TIN, 1 
~ $ r.3Q a $3.oo. 
~OH COB8l0.Efl U LAL.'Œ l1UEN?CENT 
blaUOOUP ; O'llfl' OP. QUI TOUS 
PAUT l'OUa n PRIX ST La. Q0'6 
Lrrf. 
LE BDVELTY CLDAK STORE EST LE RENDEZ-VOUS DES EBFARTS 
Departement des Fillcncs 
ot :El:c.ta:c.ta 
Notre dép11r1.-ment du JRr • 
k•I• et Mnnh•nnx e•t le 
.,1118 eonsldénible du Mniuc 
V • p1h MIii ,J bu q .. 11141.a \i--t "11lae1• 
1• 111ut •• • uMr, l 0tl)H- .lkblol .-rt.,,, 
àt.-.I,, IH 
1u1 a 11.00. 
~i» (1 1~\..ht ... br:~ • I tfff tbfe,, lllllt kt 
'>611t,.,. d.ipats ,1 ll!1•1._ 
13.81 A Sl.&O. 
NOUI AVO,NI La PLUI CR.AND Al, 
IOIITIMINT Dl: 
MANTEAUX. PE_LLETERIES 
1T JlfllllTl PIII 11111 
Q ' IL \ ' 1\11' DAN LE )11\l~ E. 
•~n fni ~1111t un JU!IÎI 1u1y-
11w11t. nm~ pourrt·z (aire 
nu,llre de cOlé ••"r1lc·•e que 
mus dé'- lrr~ et •••••oir quand 
,·ous voudrez. 
Departement des Chapeaux 
Ot'II otnlninr,1 d'Oh•eaus. Plume,. Plu• 
mat!I, Aisret1e~. Ornement", etc. 
Vomnwnl lrnu ,•, 'I. ,·1111• ce c111i tmit t'n f11it J 
de hon• mnrc.hé.s r , 
'1'0111 uotn~ ~IO(•k 1h• t;hnJleH•!.x, Fh·11Nt. ••Cc. , 
doit uh .. ol11111t•11t ê l rfl w•11tl11 À u~irn1,nrl6 •1url j 
pri~ , purcu c1uc 11oi1• vnoloufi! fnirc ,le!'I ch,111•1 
J;;t' IIH'H •..: nnwt ,t'" ' 'oÎr 1rnlru dé1u1rtcment de 
g r 1,it, Il 11011,t rnut dt P t!.-fUICO el no:, perles , 
liCfHIII ,•11 :4 11rbfil_:1. f 
riouw•II•!~ l-"lm1r• ,•nhtnl dtt OOo 1'\ 81.00, 
nrni11t.-111111l ~;iu i\ -tOc. l'lume111 11'nutruuhc11. 
lrois l'•r 1•••1uc•I•. •••lnnl 81.~;i 1111ur 400. 
Unfl ,luz. Plunw-• Prince de G•lho•, 7 11ouce• 
de lu11g. ,·nlMul SI, 1,0hr 4Uc. 
100 dilîëreote• aort,ea de Uha11e•11s non 
gorni,, ri!cluh• i• 
3S, 50 at SS cta 
Uin11 doz. de C:hnpeous de promenad14 
Hérel• gornl•• de i9 ot• à 9'1.00. -RUllANS.-Ru~•na de loµt~• •c• cnu• 
leun et meule• de ctt111 tiouwu-ci. ù moil~ 
prlll , 100 Çh••"'""" el Bounf\l• garni~, votre 
choix à réduction. 
Venez 110us voir êtlte semaine. 
